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El proyecto de Investigación es el resultado de un proceso constante de 
investigación para optimizar el proceso de abastecimiento de la empresa 
Machu Picchu Foods sac. El desarrollo de la tesis está enfocado en el Justo a 
tiempo, trata de mejorar y resolver deficiencias dentro del área de almacén, con  
respecto al abastecimiento de la materia prima hacia las líneas de producción. 
El presente desarrollo del proyecto de investigación está enfocado en la 
coordinación y monitoreo del investigador. Cuenta con el apoyo de gerencia y 
trabajadores que contribuyen a la aplicación de esta herramienta de la 
Ingeniería Industrial. 
Se implementó el Justo a tiempo con la finalidad de resolver problemas de 
abastecimiento y de dar lo  justo y lo necesario en el momento indicado con  
respecto a las materias primas solicitadas por las líneas de producción. Se ha 
utilizado el lead time para poder medir el tiempo de entrega del almacén  hasta 
las líneas de producción, con la finalidad de evitar una rotura de stock en la 
producción. También este proyecto toma la herramienta llamada kanban, 
enfocándose en la exactitud del inventario para tener un mejor control del uso 
de las materias primas, y esto debido a la ayuda  e  implementación de las 
tarjetas de información. 
Esta investigación se enfoca en poder detectar los puntos débiles del área con 
mayor ocurrencia de deficiencias, con la finalidad de poder mejorar el centro de 
abastecimiento, agilizando la entrega de las materias primas e insumos, 
disminuir los costos y fabricar productos  en menos tiempo. 
El desarrollo de Tesis está enfocado en la investigación de fuentes confiables, 
tesis, libros, revistas, periódicos, información tecnológica, científica, internet; 








La investigación es de tipo cuantitativo, su objetivo es implementar la 
herramienta de la Ingeniería Just in time,  optimizar el área de abastecimiento 
para determinar y obtener la reducción  de tiempos respecto a la salida, 
entrega de los insumos y/o materias primas. La población y muestra son los 
pedidos que son despachados del área de abastecimiento y entregados al área 
de producción.  
Las mediciones respecto a la muestra son tomadas en 210 ocasiones el cual 
se implementara mediciones de tomas de información de un antes y/o después. 
Se utiliza la herramienta Kanban para llevar un control, registro de información 
con respecto al movimiento de la materia prima. También se enfoca en la 
disponibilidad de los materiales en las líneas, por lo que se utiliza la rotura de 
stock para medir la cantidad de pedidos que no han podido ser despachados y 
posteriormente reducirlos. 
Además se implementa un proceso de reubicación con la finalidad de reducir 
los movimientos de cada trabajador en su área de trabajo, se enfoca en 
satisfacer  la demanda del cliente y que la materia prima sea de fácil ubicación. 
Se utiliza la fórmula de rotura de stock conocido como pedidos no satisfechos  
sobre pedidos totales por cien. El tiempo es el punto principal a reducir; 













Research is quantitative, its goal is to implement the Engineering Tool Just in 
time, optimize the supply area to determine and obtain time reduction compared 
to the output, delivery of supplies and / or raw materials. The population and 
sample are orders that are shipped from the supply area and delivered to the 
production area. 
The measurements for the sample are taken in 210 cases which measurements 
take information from a previously implemented and / or later. The Kanban tool 
is used to track and recording information regarding the movement of raw 
materials. It also focuses on the availability of materials in the lines, so 
breakage stock is used to measure the amount of orders that could not be 
delivered and then reduce them. 
In addition, a relocation process is implemented in order to reduce the 
movements of each worker in your work area, focuses on meeting customer 
demand and the raw material is easy location. 
Breakage formula known as dissatisfied stock orders on total orders per cent is 
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